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 اهلل التلجستير ةحتي خليل
 
 قسم تاليم اللغة الاربية بكلية التربية والتاليم
 لجلةاة السلطلن الشرةف قلسم اإلسزاةية الحكوةية رةلو




   :‌رمال‌ىداييت ‌االسم
‌  ََُُُِِّْْٕ:‌‌ رقم‌القيد
‌:‌سومطرة‌مشالية‌‌العنواف
لذم‌قدمتو‌لتكميل‌شرط‌من‌الشركط‌اظتقررة‌لنيل‌الشهادة‌أقر‌بأف‌البحث‌ا
‌الشريف‌ ‌السلطاف ‌صتامعة ‌كالتعليم ‌الرتبية ‌بكلية ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌َب‌قسم اصتامعية
  قاسم‌اإلسالمية‌اضتكومية‌رياك،‌كموضوعو:



















‌(ُٗٓيل‌عمراف‌:أ)فإذا عزةت فتوكل على اهلل إن اهلل ةحب التتوكلين  
 




"لا حسي إلا فى اثنتين: رجل اتله اهلل ةللا فسلطو على ىلكتو فى الحق، ورجل اتله 
 اهلل الحكتة فهو ةقضي بهل وةالتهل"
‌)ُب‌رياض‌الصاضتٌن(
‌


















‌رةزا ىياةتي فال  الزازةة والتتايةة األعن  الصرفية التحليلية دراسة‌):َُِِ(،
 في سورة لقتلن ودلالات أبنيتهل 
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Romla Hidayati, (2021): The Analysis Study of Morphology on Fi'il Lazim, 
Muta'addi, their Dilalah Bina’  of Surat Luqman. 
 
Fi’il lazim and Muta’addi own their Dilalah Bina’ to understand the 
meaning of Al-Qur`an verses.  Surah Luqman is Makkiyah surah that consists of 
34 verses.  In Surah Luqman, 15 nominal and 16 verbal sentences which have 
several meanings are found.  The problems of this research were 1) what Fi’il 
lazim and Muta’addi were found in Surah Luqman?, 2) what Dilalah Bina’ of  
Fi’il lazim and Muta’addi were found in Surah Luqman?, and 3).  It was a 
qualitative research with descriptive approach.  Documentation was the 
instrument of this research. The findings of this research were 1) there were 10 
Fi’il Lazim and 65 Fi’il Muta’addi found in Surah Luqman, 2) Dilalah Bina’ of 
Fi’il Lazim were mubalaghah wa al taksir, al ikhtishas, al sir, al mana’, al 
istiqrar, al shifat al idrakiyah al hiwasiyah, al tahawwul wal intiqal, al shifat al 
‘athifiyah al nafsiyah.  Dilalah Bina’ of Muta’addi were istiqrar, al thalab wal 
ijtihad, al shairurah, al tashwit, al tahwil wal taghyir, al tamkin, al dafa’, al 
ikhtilath, al mushahabah, al mujawazah, al muwalah, al istihqaq, al ta’diyah, al 
mana’, al tafriq, al izalah, al musyarakah, al muthawa’ah, al jama’, al quwwah, 
al ikhtishas, al tawajjuh, and al sifat al aqliyah. The educational values in Surah 
Luqman were not federating Allah to any kind of His creature, devoting to both 
parents, Allah is the Most Supervising, performing prayers, doing amar ma'ruf 
nahi munkar, being patient, avoiding takabbur, adorning oneself with peace, and 
being polite in speaking to each other. 
 




Romla Hidayati, (2021):  Studi Analisis Morfologi tentang Fi’il Lazim dan  
Muta’addi serta Dilalah Bina’nya dalam Surat 
Luqman 
 
Fi’il lazim dan muta’addi memiliki dilalah bina’nya untuk memahami 
maksud ayat-ayat qur`an.  Surat Luqman merupakan golongan surat makkiyah 
yang terdiri dari 34 ayat. Dalam surat Luqman ditemukan  15 kalimat nominal dan 
16 kalimat verbal yang memiliki beberapa makna. Adapun rumusan penelitian ini 
adalah 1) Apa saja fi’il lazim dan muta’addi yang terdapat dalam surat Luqman?, 
2) apa saja dilalah bina’ fi’il lazim dan muta’addi yang terdapat dalam surat 
Luqman?. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif  dengan pendekatan 
deskriptif. Dan instrumen penelitian yaitu dokumentasi. Adapun hasil penelitian 
yaitu: 1) Terdapat 10 fi’il lazim dan 65 fi’il muta’addi , 2) Dilalah bina’ fi’il lazim 
yaitu mubalaghah wa al taksir, al ikhtishas, al sir, al mana’, al istiqrar, al shifat al 
idrakiyah al hiwasiyah, al tahawwul wal intiqal, al shifat al ‘athifiyah al nafsiyah. 
Dilalah bina’ fi’il muta’addi yaitu istiqrar, al thalab wal ijtihad, al shairurah, al 
tashwit, al tahwil wal taghyir, al tamkin, al dafa’, al ikhtilath, al mushahabah, al 
mujawazah, al muwalah, al istihqaq, al ta’diyah, al mana’, al tafriq, al izalah, al 
musyarakah, al muthawa’ah, al jama’, al quwwah, al ikhtishas, al tawajjuh, al sifat 
al aqliyah.Adapun nilai-nilai Pendidikan yang terdapat dalam surat Luqman yaitu 
tidak menyekutukan Allah, berbakti kepada kedua orang tua, Allah maha 
mengawasi, mendirikan shalat, amar ma’ruf nahi munkar, sabar, menjauhi 
takabbur, menghiasi diri dengan kedamaian, adab dalam bertutur kata. 
 
Kata Kunci:  Fi’il Lazim & Muta’addi, Dilalah Bina’, Surat Luqman 
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3. ‌ ‌اظتاجستًنالدكتور ‌فامل ‌جوف ‌ت‌اضتاج ‌قسم ‌‌عليمرئيس ‌العربية ‌الرتبية‌باللغة كلية
‌.سم‌اإلسالمية‌اضتكومية‌رياكقاشريف‌السلطاف‌الامعة‌‌صتكالتعليم‌
 ُب‌كتابة‌ىذا‌البحث.‌اظتشرؼاظتاجستًن‌‌ػتمد‌خليل‌ا﵁ .4











11. ‌ ‌صديقاٌب‌: ‌بأصدقائي‌ك ‌زبيدة ‌أكليا،‌لوؾتن، ‌كيلدا ‌ماس‌أكليج، ‌زتًنا، سينتيا
 جورناتن‌شاه.
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 الفصل األو 
 أسلسيلت البحث











































                                                             
4 Ahmad Akrom Fahmi, Ilmu Nahwu dan Sharaf, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 
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‌بالبحػث‌العلمػي‌العميػق‌حتػت‌موضػوع‌"  الصـرفية التحليليـة دراسـة الباحثة‌أف‌تقػـو
‌". في سورة لقتلنفال  الزازةة والتتايةة ودلالات أبنيتهل األ‌عن
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 البحث حيود .ج 
كلكثرة‌اظتشكالت‌ُب‌‌ىذا‌البحث،‌فحدداا‌دراسة‌التحليلية‌الصرفية‌
 عن‌األفعاؿ‌الالزمة‌كاظتتعدية‌كدالالت‌أبنيتها‌ُب‌سورة‌لقماف.




 أىياف البحث .ه 
 :يعين‌البحث‌ىذا‌من‌أىداؼ‌أما‌
 .لقماف‌سورة‌ُب‌اظتتعدية‌كاألفعاؿ‌الالزمة‌األفعاؿ‌ظتعرفة (‌أ
 لقماف‌سورة‌ُب‌اظتتعدية‌كاألفعاؿ‌الالـز‌األفعاؿ‌أبنية‌دالالت‌ظتعرفة‌ ( ب


































 التبحث األو : علم الصرف .أ 
 ةفهوم علم الصرف  .1
‌فأما‌ ‌اصطالحى. ‌لغوم‌كثانيهما ‌الصرؼ‌كالتصريف‌معنياف‌أحدمها لكلمة
عنامها‌اللغول‌فإهنما‌يطلقاف‌ُب‌لساف‌العرب‌على‌معاف‌منها‌التحويل‌كالتغيًن،‌من‌م





‌العملي‌ ‌باظتعىن ‌كإصطالحا ‌تغيًنىا. ‌أل ‌تصريف‌الرياح ‌كمنو ‌التغيًن التصريف‌لغة
حتويل‌األصل‌الواحد‌إىل‌أمثلة‌ؼتتلفة‌ظتعاف‌مقصةدة‌ال‌حتصل‌إال‌ُّا‌كإسم‌الفاعل‌
 ُُبإعراب‌كال‌بناء.‌تكاظتفعوؿ‌كإسم‌التفضيل‌كالتثنية‌اليت‌ليس
‌كمن‌ذالك‌قوعتم‌:‌ ‌ص‌ر‌ؼ( (‌ ‌اظتعجمة ‌مأخوذ‌من‌اظتادة ‌لغة الصرؼ‌



















 ةوضوع علم الصرف .1
كموضوع‌علم‌الصرؼ‌اظتفردات‌العربية،‌من‌حيث‌البحث‌عن‌كيفية‌صياغتها‌
‌كإعالؿ‌ ‌صحة ‌من ‌عتا ‌العارضة ‌أحواعتا ‌عن ‌البحث ‌حيث ‌من ‌أك ‌اظتعىن إلفادة
‌ُٓكؿتومها. ‌‌‌ ‌حيث‌تلك‌األحواؿ ‌من ‌العربية ‌كاألصالة‌األلفاظ ‌كاإلعالؿ كالصحة
‌بعض‌ ‌تثنية ‌من ‌كرد ‌كما ‌اظتتصرفة ‌كاألفعاؿ ‌اظتتكنة ‌كخيتص‌باألشتاء ‌كؿتوىا كالزيادة
‌ُٔاألشتاء‌اظتوصولة‌كأشتاء‌اإلشارة‌كرتعها‌كتصغًنىا‌فصورم‌الحقيقي.
 
                                                             
‌.(َُِِ،‌)ماالنج:‌مطبعة‌جامعة‌موالنا‌مالك‌إبراىيم‌اإلسالمية‌اضتكومية‌ةلنق،البداية‌ُب‌علم‌الصرؼسالمات‌دارين،‌ ُِ 







 فلئية علم الصرف .7
‌خطرا،‌ ‌كأعظمها ‌موضوعا، ‌العربية ‌العلـو ‌أجل ‌الصرؼ‌من ‌علم ‌أف كاضتق
ف‌تعىن‌بو،‌كننكب‌على‌دراستو،‌كال‌ندخر‌كسعا‌ُب‌التزكد‌منو،‌ذلك‌بأنو‌كأحقها‌بأ
‌كعلى‌ ‌كاظتيزانن، ‌اظتعيار ‌غترم ‌منها ‌كجيرم ‌العربية، ‌األلفاظ ‌من ‌الصميم ‌ُب يدخل





‌بأصوؿ‌ي ‌الصرؼ‌ىوالعلم ‌علم ‌أف ‌طتصت‌الباحثة ‌سبق‌ذكره عرؼ‌ُّا‌ؽتا
إحوؿ‌الكلمة‌اليت‌ليست‌بػإعراب‌كال‌بناء،‌كموضوعو‌كل‌األلفاظ‌العربية‌من‌حيث‌
تلك‌األحواؿ‌كالصحة‌كاإلعالؿ‌كاألصالة‌كالزيادة‌كؿتوىا‌كخيتص‌باألشتاء‌اظتتمكنة‌
‌كرتعها‌ ‌اإلشارة ‌كأشتاء ‌اظتوصولة ‌بعض‌األشتاء ‌تثنية ‌من ‌كرد ‌كما ‌اظتتصرفة كاألفعاؿ





 الفال الزازم والفال التتايي:  يالثلن التبحث  .ب 
 الفال الزازم .1
 ةفهوم الفال الزازم (أ 
‌كاظتتعدم‌ حبثت‌الباحثة‌عن‌الفعل‌قبل‌أف‌تبحث‌عن‌الفعل‌الالـز













‌إىل‌الفاعل‌فقط،‌ ‌حيتاج‌كيفتقر ‌ال‌حيتاج‌إىل‌مفعوؿ‌بو،‌كإمنا الفعل‌الالـز
‌ألف‌اصتملة‌اليت‌فيها‌األفعاؿ‌الالزمة‌قد‌دتت‌كلو‌مل‌يذكر‌اظتفعوؿ‌بو.‌
 طرق ةارفة الفال الزازم  (ب 
‌الفعل‌عن‌طريق‌معناه‌كعن‌طريق‌صيغتو  فيما‌يلي:‌يعرؼ‌لزـك












 وزان التللية:عن طرةق صيغتو وذلك إذا جلء على واحي ةن األ
 فعل‌بضم‌العٌن:‌حصف (ُ
 إنفعل‌:‌إنطلق‌كإنكسر (ِ
:‌أزكر‌ (ّ  أفعل‌بتضعيف‌الالـز
:‌أدىاـ (ْ  أفعاؿ‌بتضعيف‌الالـز
‌الثانية‌:‌أمشأر‌كأقشعر (ٓ  أفعلل‌بتضعيف‌الالـز
:‌أكوىد. (ٔ  َِأفوعل‌بتضعيف‌الالـز
 الفال التتايي .1
 ةفهوم الفال التتايي (أ 
ىوالفعل‌اظتتعدل.‌إف‌كلمة‌ىذا‌الفعل‌نوع‌من‌الفعل‌باعتبار‌إىل‌معمولو‌






‌ؿتو:‌ ‌تاـ، ‌مفعوؿ ‌إسم ‌منو ‌يضاع ‌كأف ‌الكتاب‌قرأتو. ‌ؿتو: ‌بو، ‌اظتفعوؿ على
‌ػتمود‌كمقركء.




 ةلطرق جال الزازم ةتاي  (ب 
‌التعدية‌ ‌طرؽ ‌من ‌بواحدة ‌متدل ‌إىل ‌الالـز ‌الثالثي ‌الفعل يتحوؿ
 التالية:‌
‌كأنزؿ‌ (أ‌ ‌زيادة‌اعتمزة‌قبل‌فائو‌:‌أكـر













 أنواع الفال التتايي  (د 
من‌رتيع‌الكتب‌الصرؼ‌تبٌن‌عن‌أنواع‌الغعل‌اظتتعدم‌كأحدىم‌ُب‌‌
‌كتاب‌جامع‌الدركس‌العربية‌فيما‌يلي:
 ي إةل ةتاي بنفسو وإةل ةتاي بغيرهالفال التتاي




‌اظتثاؿ‌ ‌حرؼ‌اصتر، ‌كاسطة ‌بغًن ‌إل ‌مباشرة ‌بو ‌اظتفعوؿ ‌إىل ‌يصل ىوما
‌يسمى‌ ‌ىنا ‌كمفعوؿ‌بو ‌كأصبع‌ذلك. ‌القرآف( ‌)أقرأ ىو)كتبت‌الرسالة(،
 صرحيا.
 الفعل‌اظتتعدم‌بغًنه‌ (ِ
‌ىو) ‌اظتثاؿ ‌حرؼ‌اصتر، ‌بواسطة ‌بو ‌اظتفعوؿ ‌إىل ‌يصل ذىبت‌بك(‌ىوما
‌من‌ ‌اصتر ‌حرؼ ‌سقوط ‌صريع. ‌غًن ‌يسمى ‌كمفعولو ‌)أذىبتك( كمعناه
‌نصبت‌ ‌بواسطة، ‌اظتتعدم ‌بعد ‌اصتر ‌حرؼ ‌سقط ‌إذا ‌بواسطة اظتتعدم
‌"‌أل‌من‌قومو،‌ ‌رىجيالن ٍبًعٌنى ‌ميوسىى‌قػىٍومىوي‌سى اَّركر،‌قاؿ‌ا﵁‌تعاىل‌"كىاٍختىارى
 كقاؿ‌الشاعر:‌
 إذا‌حراـدتركف‌الديار‌كمل‌تعجوا‌#‌كالمكم‌علي‌
‌كسقوط‌اصتار‌ ‌سقوط‌اصتار. ‌بعد ‌فانتصب‌اَّركر ‌بالديار. ‌دتركف كاألصل:
‌أمن‌ ‌إذا ‌ال‌يقاس‌عليو،‌إال‌ُب‌)أف‌كأف(‌فهو‌جائز‌قياسا ‌شتاعيا بعد‌الفعل‌الالـز
‌ًمٍنكيٍم‌؟"‌أل‌ ‌ًمٍن‌رىبٍّكيٍم‌عىلىى‌رىجيلو اللبس،‌كقوؿ‌تعاىل‌:"‌أىكىعىًجٍبتيٍم‌أىٍف‌جىاءىكيٍم‌ذًٍكره
‌"‌أل‌بأنو.من‌ ‌إًلىوى‌ًإالأ ‌اللأوي‌أىنأوي‌الى ‌أف‌جاءكم،‌كقولو‌سبحانو‌"شىًهدى
فإف‌مل‌يؤمن‌اللبس‌مل‌جيز‌حذفو‌قبلها،‌فال‌جيوز‌أف‌تقوؿ‌)رغبت‌أف‌أفعل(‌
‌أك‌ ‌الفعل ‌أرغبتك‌ُب ‌أردت: ‌ماذا ‌السامع ‌يفهم ‌فال ‌اضتذؼ، ‌بعد ‌اظتراد إلشكاؿ
ال‌إذا‌كاف‌اإلُّاـ‌مقصودا‌لتعمية‌اظتعىن‌رغبتك‌عنو‌فيجب‌ذكر‌اضترؼ‌ليتعٌن‌اظتراد‌إ
‌ِّاظتراد‌على‌السامع.
الفال التتايي إلى ثزاثة أقسلم ةنهل الفال التتايي إلى ةفاو  بو ‌
 واحي، الفال التتايي التفاولين، الفال التتايي إلى ثزاثة ةفلعيل
 الفعل‌اظتتعدم‌إىل‌مفعوؿ‌بو‌كاحد‌ (ُ







‌ينصب‌ ‌قسم ‌ىو ‌األكؿ، ‌قسمٌن: ‌على ‌اظتفعولٌن ‌إىل ‌اظتتعدم ‌الفعل ينقسم
‌ينصب‌مفعول ‌قسم ‌كالثاين‌ىو ‌كخرب. ‌مبتدأ ٌن‌أصلهما‌مفعولٌن‌ليس‌أصلهما
‌أعطيتك‌‌ ‌تقوؿ: ‌علم( ‌ألبس، ‌منع، ‌سأؿ، ‌)أعطى، ‌مثل: ‌فاألكؿ: ‌كخرب. مبتدأ
‌كتابا.
‌كالثاين‌على‌قسمٌن:
‌تعلم،‌أفال  القلوب  - أ ‌ألفي، ‌كجد، ‌درل، ‌علم، ‌)رأل، ‌ىي ‌مفعولٌن إىل
‌األفعاؿ‌ ‌شتيت‌ىذه ‌ىب(. ‌زعم، ‌عج، ‌حجا، ‌جعل، ‌حسب، ظن،خاؿ،
‌ف ‌الباطن ‌باضتس ‌إدراؾ ‌ألهنا ‌القلوب ‌أفعاؿ‌أفعاؿ ‌بالقلب. ‌قائمة معنهما





‌ُب‌ ‌كالقرب ‌اإلنتفاء ‌ُب ‌البعد ‌تستعمل ‌العرب ‌ألف ‌باإلمتناع البعد
 اضتصوؿ.
". (ب‌)  )علم‌(‌ةعىن‌)‌اعتقد‌(‌كقولو‌تعاىل‌"فىًإٍف‌عىًلٍمتيميوىينأ‌ميٍؤًمنىاتو
قهر‌‌)‌تعلم‌(‌ةعىن‌)‌اعلم‌كاتقد‌(‌كقولو‌الشاعر‌"‌تعلم‌شفاء‌النفس (ج‌)
عدكىا"‌كقاؿ‌اآلخر‌"فقلت‌تعلم‌أف‌للصيد‌عرة"‌كُب‌اضتديث‌‌الدجاؿ‌











 أفال  الظن   - ب
‌ما ‌ىي ‌الظن ‌نوع‌‌أفعاؿ ‌نوعاف: ‌كىو ‌الشىء ‌كقوع ‌رجحاف تفيد
‌يكوف‌للظن‌كاليقٌن‌كنوع‌للظن‌فحسب.
 النوع‌األكؿ‌ثالثة‌أفعاؿ:‌ -ُ
‌قد‌تكوف‌للياقن‌كقولو‌ (أ‌) ‌كىو‌لرجحاف‌كقوع‌الشىء، )‌ظن‌(
‌ ٍم‌"‌كقولو‌:"‌كىظىنُّوا‌أىٍف‌الى قيورىًٍُّّ ‌أىنػأهيٍم‌ميالى ‌يىظينُّوفى تعاىل‌:‌"الأًذينى
‌اللأ‌ ‌إًلىٍيًو‌"‌أل‌علم‌كاعتقدكا.مىٍلجىأى‌ًمنى  ًو‌ًإالأ
‌:‌ (ب‌) ‌الشاعر ‌كقولو ‌للرجحاف ‌اليت )‌ ‌ظن (‌ ‌ةعىن ‌كىي خاؿ
‌كقد‌تكوف‌لليقٌن‌ ‌ىول. "إخالك،‌إف‌مل‌تغمض‌الطرؼ،‌ذا
 كاإلعتقاد.
‌"‌ (ج‌) ‌تعاىل: ‌كقولو )‌ ‌ظن (‌ ‌ةعىن ‌للرجحاف ‌كىي ‌حسب‌( (
بػيهيٍم‌أىيٍػقىاظنا‌كىىيٍم‌ريقيوده‌"  كىحتىٍسى
‌ا‌يفيد‌الظن‌فحسب‌كىو‌ستسة‌أفعاؿ:النوع‌الثاىن‌ىوم‌ -ِ
ًئكىةى‌ (أ‌) ‌اٍلمىالى ‌"كىجىعىليوا ‌تعاىل: ‌كقولو )‌ ‌الظن (‌ ‌ةعىن )‌ ‌جعل (
 الأًذينى‌ىيٍم‌ًعبىادي‌الرأزٍتىًن".
ُٓ 
‌أبا‌ (ب‌) ‌ةعىن‌)‌ظن‌(كقولو‌الشاعر:‌"‌قد‌كنت‌أحجوا )‌عد‌(
 عمر‌أخا‌ثقة‌".
‌اظتوىل‌ (ج‌) ‌تعدد ‌فال "‌ :‌ ‌الشاعر ‌كقوؿ )‌ ‌ظن (‌ ‌ةعىن )‌ )عد
 ك‌ُب‌الغىن".شريكك
‌زعمتىن‌ (د‌) ‌(‌كقوؿ‌الشاعر: ‌ ‌راجحا ‌ةعىن‌)‌ظن‌ظنا ‌زعم‌( (
 شيخا‌كلست‌بشيخ.
‌فقلت‌ (ق‌) ‌الشاعر: ‌كقوؿ )‌ ‌ظن (‌ ‌ةعىن ‌األمر ‌بلفظ ‌ىب‌( (
 ِٓأجرين‌أبا‌خالد‌كإال‌فهبىن‌امراء‌ىالكا.









‌كاستغىن‌عن‌ ‌القـو ‌#‌أخا ‌تركتو ‌ما ‌حس‌إذا ‌كربيتو :‌ الشاعر
 اظتسع‌شاربو.
 "ختذتك‌صديقا". -ْ
ٓ- .‌ ‌اللأوي‌إًبٍػرىاًىيمى‌خىًليالن  كقوؿ‌تعاىل‌:‌"كىاختأىذى
                                                             
‌.ّْ،‌ص.‌نفس‌اظترجعِٓ
ُٔ 


















 التبحث الثللث: أبنية األفال  التجردة و التزةية ودلالاتهل  .ج 
 دلالات أبنية األفال  التجردة .1
‌لى‌عى‌الت‌البناء‌فػى‌دال (أ‌




‌االمتناع،‌ ‌اإلعطاء، ‌منها: ‌كثًنة ‌معاف ‌على ‌للداللة ‌البناء ‌ىذا كيأٌب













‌بالفاعل‌كحتولو‌كانتقالو‌بذاتو‌التحوؿ‌كاال (7 ‌الداللة‌خاصة نتقاؿ‌:‌كىذه













































‌بالعرفاح‌كىو‌ (د‌ ‌ألة‌ؿتو‌:‌عزتو‌كعجنو‌أم‌ضربو على‌أف‌االسم‌مأخوذ‌منو
‌.السوط‌كالعرجوف
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‌أ (أ‌ ‌التكثًن‌على‌مستول‌الفعل ‌كيكوف ‌كالتكثًن: ‌اظتبالغة م‌اضتدث‌داللة
‌،‌کسراا‌كقطعتها»‌لقوؿ‌سيبويو‌
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ُِ 
‌بصاحبو‌ (أ‌ ‌كتعين‌التشارؾ‌بٌن‌اثنٌن‌فأكثر‌،كىو‌أف‌يفعل‌أحدمها :‌ اظتشاركة













‌أم‌‌:التكلفة (أ‌ ‌تشجع :‌ ‌لو،ؿتو ‌ليحصل ‌الفعل ‌الفاعل ‌معاناة ‌بو كنقصد
‌.ةتكلف‌الشجاع
 .االختاذ‌ؿتو‌:‌تبت‌الصيب‌أم‌اختذه‌ابنا‌ (ب‌
































 التبحث الرابع: لتحة عن سورة لقتلن .د 
 تارةف سورة لقتلن .1
‌ال ‌لقماف‌ىي‌من ‌إال‌األيات‌رقم‌سورة ‌كلها ‌اظتكية ‌رقم‌ِٕسور ‌كاألية ،




 تستية سورة لقتلن .1
‌اضتكيم ‌لقماف ‌الصاّب ‌الرجل ‌إىل ‌السورة ‌سبب‌تسمية ‌أدرؾ‌ يعود الذم
‌كاألدب،‌ ‌األخالؽ ‌بفضائل ‌،كاألمر ‌ا﵁‌كعبادتو ‌كحدانية ‌ةعرفة ‌اضتكمة، جوىر
‌ككصاياه‌‌العظيمة‌إلبنو‌الس‌جاء‌ذكرىا‌ُب‌ىذه‌ّٗكالنهي‌عن‌القبائع‌كاظتنكرات.
‌ا﵁‌ ‌كميز ‌أدرجت‌ضمن‌القصص‌القرآنية، ‌بأهنا ‌كامتازت‌كصاياه ‌الكردية، السورة
‌لقماف‌ ‌كتعد‌كصايا ‌اضتسنة، ‌كاظتوعظة ‌العبد‌الصاّب‌باضتكمة ‌كتعاىل‌ىذا سبحانو
‌با﵁‌ ‌الشرؾ ‌بعدـ ‌إلبنو ‌كعظو ‌بينها ‌الكرًن،كمن ‌القرآف ‌خلدىا ‌الس ‌الوصايا من
‌تعاىل.





                                                             
‌.ُّٓ،‌)بًنكت:‌دار‌الفكر‌اظتعاصر(،‌اَّلد‌اضتادل‌عشر،‌ص.‌،‌التفسًن‌اظتنًنكىبة‌الزخلىّٗ
ِْ 
‌دلل‌ ‌كما ‌الضعيفة، ‌كالسلسلة ‌ماجو ‌ضعيف‌ابن ‌ُب ‌األلباين ‌ضعفو كإف
‌العيب‌ ‌مفاتيع "‌ ‌ :‌ ‌لقماف ‌سورة ‌من ‌بآية ‌الغيب‌اطتمسة ‌مفاتع ‌على الرسوؿ
.‌"‌ ‌اٍلغىٍيثى ‌ستس،‌ٍب‌قرأ‌:‌"‌ًإفأ‌اللأوى‌ًعٍندىهي‌ًعٍلمي‌السأاعىًة‌كىيػينػىزٍّؿي
قراءة‌الرسوؿ‌عتا‌كما‌شابو‌فال‌أما‌يتناقل‌ُب‌فضل‌سورة‌لقماف‌من‌إكثار‌
‌القرآف‌ ‌سور ‌ذلك‌لسائر ‌ا﵁‌لكن ‌من ‌كموثوبة ‌أجر ‌كلو ‌القرآف ‌فقراءة ‌لو. أصل
‌كليس‌لسورة‌لقماف‌على‌كجو‌اطتصوص.
 ةل اشتتلت على سورة لقتلن .2
‌إىل‌ابنو‌‌ ‌اليت‌كجهها ‌لقماف‌حوؿ‌اضتكيم‌لقماف‌كنصائحو دتحورت‌سورة













 ةنلسبة سورة لقتلن لتل قبلهل .ه 
مناسبة‌سورة‌لقماف‌ظتا‌قبلها‌على‌ما‌فيو‌أنو‌قاؿ‌تعاىل‌فيما‌قبل:‌كىلىقىٍد‌ضىرىبٍػنىا‌
‌ :‌ُب‌سورة‌الرـك ا‌اٍلقيٍرآىًف‌ًمٍن‌كيلٍّ‌مىثىلو كأشار‌إىل‌ذلك‌ُب‌مفتتع‌‌ٖٓ:‌لًلنأاًس‌ُب‌ىىذى
:‌ ‌الرـك ‌بًآىيىةو: ‌ًجٍئتػىهيٍم ‌كىلىًئٍن :‌ ‌قبلها ‌ما ‌ككاف‌ُب‌آخر ‌السورة، ‌كىًإذىا‌ٖٓىذه ‌كفيها .
‌ ‌لقماف: :‌ ‌ ‌ميٍستىٍكربنا ‌كىىلأ ‌آىيىاتػينىا ‌كقاؿ‌اصتالؿ‌السيوطي:‌ظهر‌يل‌ُب‌ٕتػيتػٍلىى‌عىلىٍيًو .
‌‌اتصاعتا‌ةا‌قبلها‌مع‌اظتؤخاة‌ُب‌اإلفتتاح‌"بأمل ‌"‌إف‌قولو‌تعاىل‌ىيدنل‌كىرىزٍتىةن‌لًٍلميٍحًسًنٌنى
‌الزأكىاةى‌كىىيٍم‌بًاآٍلىًخرىًة‌ىيٍم‌ييوًقنيوفى:‌لقماف:‌ ةى‌كىيػيٍؤتيوفى ‌الصأالى ‌ييًقيميوفى متعلق‌‌ّ-ِالأًذينى




‌كانت‌إشراح‌ع ‌لقد ‌كسلم‌الشئ. ‌ا﵁‌عليو ‌إىل‌النيب‌صلى ‌كنزكؿ‌القرآف ‌اطتلق ن
‌ُْكىواطتليفة‌إلمة‌مل‌جيدكا‌حتذيرا‌من‌نبيها.
 أسبلب نزو  سورة لقتلن  .و 
‌قريش‌ ‌أف ‌ذكر ‌حيث ‌لقماف، ‌سورة ‌نزكؿ ‌سبب ‌تفسًنه ‌ُب ‌أبوحياف بٌن
سألت‌النيب‌صلى‌ا﵁‌عليو‌كسلم‌عن‌قصة‌لقماف‌مع‌ابنو،‌ككاف‌سؤاعتم‌لإلختبار‌
فقط،‌فأنزؿ‌ا﵁‌تعاىل‌السورة‌الكردية،‌كُب‌صدر‌السورة‌قاؿ‌عنهم‌:‌)‌ككىًمنى‌كالتعنت‌
(.‌كباإلضافة‌إىل‌بياف‌ ‌ًعٍلمو ‌ًبغىًٍنً ‌اللأًو ًبيًل ‌سى ‌عىٍن ٍواضتٍىًديًث‌لًييًضلأ ‌يىٍشرتىًم‌عتى النأاًس‌مىٍن
سبب‌نزكؿ‌سورة‌لقماف،‌ذكر‌أىل‌العلم‌عددا‌من‌أسباب‌النزكؿ‌للعديد‌من‌األيات‌
 لكردية‌ُب‌سورة‌لقماف،‌كفيما‌يأٌب‌بياهنا:ا
                                                             
 مػ(،‌ص.‌‌ُْٗٗم،‌).‌تفسًن‌ركح‌اظتعافأيب‌الفضل‌شهاب‌الدين‌السيد‌ػتمد‌األكثي‌البغددم‌َْ
41Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar, (Pustaka Panji 
Mas: Jakarta, 1988), hal. 154. 
ِٔ 
‌يىٍشرتىًم‌ (أ‌ ‌مىٍن ‌النأاًس ‌)كىًمنى :‌ ‌تعاىل ‌ا﵁ ‌قاؿ :‌ ‌لقماف ‌سورة ‌من ‌السادسة األية













‌عىلىى‌أىٍف‌ (ب‌ ‌جىاىىدىاؾى ‌)كىًإٍف ‌تعاىل‌: ‌قولو ‌لقماف‌: ‌من‌سورة ‌عشر ‌اطتامسة األية
نٍػيىا‌مىٍعريكفنا‌كىاتأًبٍع‌ ‌تيًطٍعهيمىا‌كىصىاًحبػٍهيمىا‌ُب‌الدُّ ‌فىالى ‌ًعٍلمه ‌بًًو ‌لىكى ‌لىٍيسى ‌يب‌مىا تيٍشرًؾى




‌الصديق‌رضي‌ا﵁‌ ‌لسعد‌بن‌أيب‌كقاص‌باتباع‌أيب‌بكر ‌أمر ‌(،فيو ‌ ‌ًإيلىأ أىنىابى
 عنو.









 اليراسلت السلبقة .ز 
‌كالفعل‌ ‌الالـز ‌فعل ‌عن ‌صرفية ‌دراسة ‌ُب ‌األكؿ ‌ىي ‌الدراسة ليست‌ىذه
‌م ‌سبقت‌دراسات‌يستفيد ‌فقد ‌لقماف، ‌افكارا.‌اظتتعدم‌ُب‌سورة ‌منها ‌كيأخذ نها
‌ُّدؼ‌عرض‌خريطة‌ ‌تلك‌الدراسات‌السابقة ‌التالية ‌السطور ‌ُب ‌الباحثة كتسجل
‌من‌ ‌سبق ‌كما ‌البحث ‌ىذا ‌بٌن ‌اظتميزة ‌النقاط ‌كإيزار ‌اظتوضوع ‌ىذا ‌ُب الدراسات
‌الدراسات:
لألخ‌فردكس‌زلفي‌‌كسواىونوُب‌شعبة‌اللغة‌العربية‌كأدُّا‌‌كلية‌اآلداب‌جامعة‌ .ُ
‌كالفعل‌سونن‌أمبيل‌ ‌الفعل‌الالـز ‌حتت‌اظتوضوع‌ ‌سورابايا ‌اضتكومية اإلسالمية
‌ ‌سنة ‌داللية( ‌)دراسة ‌اظتؤمنوف ‌الس‌ديكن‌َُِّاظتتعدم‌ُب‌سورة ‌اإلستنتاج .
‌إىل‌ ‌حيتاج ‌ال ‌الذم ‌كىوالفعل ‌الالـز ‌ىوالفعل ‌الدراسة ‌ىذه ‌من استخالصها




‌اإلسالمي‌ .ِ ‌أمبيل ‌سونن ‌اآلدب‌جامعة ‌كلية ‌كآدُّا ‌العريبة ‌اللغة ‌ُب ة‌تيتٌن‌زيدة











































 البحث تصتيم .أ 
من‌اظتدخل‌كاف‌ىذا‌البحث‌من‌البحث‌الكيفي‌أك‌النوعي‌الذم‌من‌أىم‌شتاتو‌
‌ُّا‌ ٍب‌‌‌ِْأنو‌ال‌يتناكؿ‌بياناتو‌عن‌طريقة‌معاصتة‌رقمية‌إحصائية. الطريقة‌الس‌تقـو
‌ال ‌ألف ‌التحليلية، ‌الوصفية ‌الطريقة ‌فهى ‌البحث ‌ىذا ‌ ‌ُب ‌يأخذ‌الباحث باحث
البيانات‌من‌الكتب‌اظتتعلقة‌ةوضوع‌البحث،كللحصوؿ‌على‌النتائج‌اظترجوة،‌كذلك‌




 زةلن البحث و ةكلنو .ب 
‌ ‌سبتمبًن ‌من ‌إبتداء ‌الباحثة ‌بو ‌البحث‌تقـو ‌‌ََِِىذا ‌يناير ‌َُِِحس
‌بو‌الباحثة‌ُب‌اظتكتبة.  كمكانو‌تقـو
‌
 ةصلدر البيلنلت .ج 
‌حتقق‌ ‌معلومات ‌على ‌منو ‌حيصل ‌الذم ‌اظتصدر ‌ىي ‌اظتعلومات ‌مصادر إف
‌اىتمامو. ‌كترضى ‌تع‌ّْاحتياجتو ‌الس ‌العلمية ‌اظتصادر ‌الباحثكأما ‌عليها ُب‌‌ةتمد
دراستو‌فتعد‌من‌أىم‌اظتقاييس‌بتقدير‌صحة‌البحث‌كجودتو.‌كيقسم‌العلماء‌البحث‌
                                                             
42 Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet-2, (Bandung: PT. Remaja 










‌الكلمة‌ ‌اإلعجاز ‌بيانسر ‌مشكلة، ‌لكلمة ‌النحوية ‌األحكاـ ‌بياف كاإلعراب
كاألسلوب‌بالرتاكيب‌الفصيحة‌كاظتعاين‌البليغة،‌التجاىل‌ةا‌جاء‌من‌الركايات‌ُب‌
أسباب‌التنزيل‌إال‌قليال‌منها‌مستدال‌باف‌العلماء‌مل‌ديحصوا‌أسانيدىا‌كدييزكا‌بٌن‌
‌كما ‌كضعيفها ‌العالقة‌‌صحيحها ‌لذكر ‌يتعرض ‌كمل ‌األحكاـ، ‌بركايات فعلوا
‌كالناسبة‌بٌن‌اآليات‌كانصاعتا‌يبعض‌كما‌فعل‌اظتفسر،ٍب‌تفسًن‌ابن‌كثًن‌كغًنىا.




 أسلوب الجتع البيلنلت .د 
‌السابقة‌ ‌اطتطوة ‌ُب ‌اإلستنتاج ‌ضوء ‌ُب ‌باظتشكلة ‌اظتتصلة ‌البيانات كمبمع
‌تلك‌التفسًنات‌كاضتلوؿ،‌ ‌كالفحص‌ليتبٌن‌مدل‌صحة ‌للمراقبية ‌ىذا ‌بعد كختضع
صوؿ‌عليها‌عن‌طريق‌اضتصر‌من‌عدد‌كإلدتاـ‌رتيع‌البيانات‌الس‌ترغب‌الباحثة‌ُب‌اضت
‌أغراضها‌ ‌معرفة ‌الباحثة ‌أراد ‌إىل‌تركيبو، ‌على‌الفعل‌بالنظر ‌اظتشتملة األيات‌القرآنية
ةراجعة‌الكتب‌الصرفية‌ككتاب‌جامع‌الدركس‌العربية‌ظتصطفي‌‌الغالييىن،‌ملخص‌






 أسلوب ةاللجة البيلنلت .ه 
‌الدراسة‌ ‌على ‌باستخدامو ‌البحث ‌ىذا ‌عن ‌البيانات ‌ةعاصتة ‌الباحثة تقـو
‌ٍب‌يعرفها‌ ‌كالوثائق‌اظترتبطة‌كغًنىا ‌كىي‌رتع‌البيانات‌من‌الكتب‌اظتتنوعة الوثائقية،
 ومات‌اظتتعلقة‌ةوضوع‌ىذا‌البحث.كحيللها‌حس‌يصل‌على‌البيانات‌كاظتعل
 
 أسلوب تحليل البيلنلت وتفسيرىل .و 
‌ما‌ ‌كىوبتحليل ‌التحليلى، ‌اظتنهج ‌على ‌الباحث ‌تسًن ‌البيانات ‌حتليل ُب











 نتلئج البحث وتوصيلتو
 
 أةل نتلئج البحث فهي فيتل ةلي: .أ 
،‌دتىًٍش،‌فأما‌األفعاؿ‌الالزمة‌ُب‌سورة‌لقماف‌فعشرة‌أ .ُ ،‌قىاؿى ،‌كىفىرى فعاؿ،‌كىي:‌كىىلأ
‌اظتاضي‌ ‌الفعل ‌من‌صيغة ‌الالزمة ‌األفعاؿ ‌فأما . ‌كدتىيوتي ٍوا، ‌اٍخشى ‌مبىٍرًم، نىًفدىٍت،
،‌كنىًفدىٍت.‌كأما‌األفعاؿ‌الالزمة‌من‌صيغة‌الفعل‌ ،‌أىنٍػزىؿى ،‌قىاؿى ،‌كىفىرى أربعة‌فهي‌كىىلأ
،‌ك‌ .‌كأما‌األفعاؿ‌الالزمة‌من‌صيغة‌اظتضارع‌ستسة‌فهي‌دتىًٍش،‌مبىٍرًم،‌دتىيوتي يػىقيوؿي
‌ستسة‌ ‌لقماف ‌سورة ‌ُب ‌اظتتعدية ‌األفعاؿ ‌كأما ٍوا. ‌اٍخشى ‌فهي ‌كاحدة ‌األمر فعل
كستوف‌فعال،‌كىي‌قسماف‌األفعاؿ‌اظتتعدية‌بنفسها‌كاألفعاؿ‌اظتتعدية‌بغًنىا‌فيما‌
،‌أىٍلقىى،‌بىثأ‌ ،‌أىنٍػزىٍؿ،‌يلي:‌أ(‌األفعاؿ‌اظتتعدية‌بنفسها‌كاحد‌كأربعوف‌كىي:‌خىلىقى
‌ؾتىأا،‌ ، ‌غىًشيى ، ‌سىخأرى ، ‌سىأىؿى ، ‌اٍستىٍمسىكى ‌كىجىٍد، ‌أىٍسبىغى، ‌زتىىلىٍت، ، ‌آٌبى أنٍػبىٍت،
‌ييوًلجي،‌ ، بُّ ‌حيًي ‌أينػىبٍّئي، ‌يىًعظي، ‌يىٍسمىٍع، ‌يتأًخذي، ‌يىٍشرتىًم، ‌تكسب، ‌يػيٍؤتيوفى، ييًقيميوفى،
‌جيىٍ‌ ‌ييرًمى، ‌تػىٍعمىليوفى، ، ‌نػينىبٍّئي ‌ييٍسًلٍم، ‌أىريكين،‌نػىتأًبعي، ‌تىٍدرًم، ‌يػىٍعلىمي، ، ‌يػينػىزٍّؿي ‌تػىغيرأفأ، زًم،
تيًطٍع‌)النهي(،‌صىاًحٍب،‌اتأًبٍع،‌تيصىعٍٍّر‌)النهي(،‌اتأًبعيوا،‌حيىٍزيٍف‌)النهي(،‌اتػأقيوا.‌ب(‌
‌ييوًقنيوفى+بػ،‌ ‌جىاىىدىا+على، ‌كىي ‌كعشركف ‌أربعة ‌بغًنىا ‌اظتتعدية كاألفعاؿ
ًيدى‌ ‌دتى ‌تيتلىى+على، ‌يىٍدعيو+إىل،‌ييًضلأ+عن، ‌بػػ +‌ ‌كٌصى +ُب، ‌جييىاًدؿي ‌يىٍأًت+بػ، +بػ،
‌بػ)النهي(،‌ ‌تيٍشرًٍؾ+ ‌لػ، ‌اٍشكيٍر+ ‌بىشٍٍّر+بػ، ‌بػ، ‌جيىٍحىدي+ ‌من، ‌يىٍدعيوفى+ ديىيدُّ+بػ،
 اٍشكيٍر+‌لػ،‌ٍأميٍر+‌بػ،‌اٍنوى+‌عن،‌اٍصربٍ+‌على،‌اٍقًصٍد+‌ُب،‌اٍغضيٍض+‌ًمٍن.
‌ىي:‌دالالت‌أبنية‌األفعاؿ‌ُب‌سورة‌لقماف‌ىي .ِ :‌أ(‌دالالت‌أبنية‌األفعاؿ‌الالـز
‌اإلدراكية‌ ‌الصفات ‌االستقرار، ‌اظتنع، ‌السًن، ‌االختصاص، ‌كالتكثًن، اظتبالغة
‌أبنية‌ ‌دالالت ‌ب( ‌النفسية. ‌العاطفية ‌الصفات ‌كاالنتقاؿ، ‌التحوؿ اضتواسية،
‌التصويت،‌ ‌الصًنكرة، ‌كاالجتهاد، ‌الطلب ‌االستقرار، ‌ىي: ‌اظتتعدية األفعاؿ
ٓٔ 
اظتبالغة‌كالتكثًن،‌اظتبالغة‌كالتكثًن،‌الغلبة،‌التعريض،‌راكية‌اضتواسية،‌الصفات‌اإلد
‌اظتواالة،‌ ‌اَّاكزة، ‌اظتصاحبة، ‌االختالط، ‌الدفع، ‌التمكٌن، ‌كالتغيًن، التحويل
‌ ‌االستحقاؽ، ‌اظتطاكعة،‌التعدية، ‌اظتشاركة، ‌التصويت، ‌اإلزالة، ‌التفريق، اظتنع،
 ت‌العقلية.اصتمع،‌القوة،‌االختصاص،‌التوجو،‌الصفا
‌إىل‌ .ّ ‌اإلحساف ‌با﵁، ‌اإلشراؾ ‌ ‌عدـ ‌فهي: ‌لقماف ‌سورة ‌ُب ‌الرتبوية ‌القيمة أما
















‌ ‌الشحات. ‌الرتبية‌أزتد ‌منظور ‌من ‌كمواجهتو ‌الشباب ‌لدل ‌القيمي الصراع
‌ُٖٗٗ‌).)القاىرة:‌دار‌الفكر‌العريباإلسالمية
‌ ‌بن ‌مطهر ‌أزتد ‌الرزتن. ‌اظتقصودعبد ‌تررتة ‌ُب ‌اظتوفود ‌طو‌(‌ ‌كمكبعة ‌مكتبة شتاراع.
 . ُٗٓٗ)فوترا
‌.)إندكنيسيا(.‌ؼتتصر‌علم‌الصرؼ‌مقرر‌للصف‌الثاين. دحية‌مسقاف‌كأصدقائو

















‌ ‌اضتميد. ‌عبد ‌الدين ‌ػتيي ‌األفعاؿػتمد ‌كتصريف ‌اظتقدمات ‌ُب ‌التصريف .‌دركس
‌.ََِِ.‌‌)دار‌الطاليع :القاىرة(
‌التتمة . ‌العلـو ‌حبر ‌اضتكومية ‌العالية ‌اصتز‌. اظتدرسة ‌ ‌التصريفية. ‌اأظتثلة ‌بياف ‌األكؿُب‌ .‌ء
‌.‌‌غتهوؿ‌السنة.)تامباء‌براس‌:جومبانغ‌(
‌الغالييىن ‌ ‌األكؿمصطفي ‌اصتزء ‌العربية ‌الدركس ‌جامع .‌ ‌العصرية: بًنكت(. .‌‌)اظتكتبة
ُٖٕٗ‌ 
‌كالثالثوف ‌التاسعة ‌الطبعة ‌اللغة ‌ ‌ُب ‌اظتنجد ‌اظتشرؽ(. ‌دار ‌الصاّب.‌‌)بًنكت: ‌رياض .
ََِِ.‌
‌خالؼ ‌الوىاب ‌عبد ‌الفقو..  الناشر ‌اصوؿ ‌كالتوزيع‌علم ‌كالنشًن ‌للطباعة .‌الناشر
 .)القاىرة(
‌.‌اَّلد‌اضتادل‌عشر.)دار‌الفكر‌اظتعاصر‌:بًنكت(.‌‌التفسًن‌اظتنًن.  كىبة‌الزخلى
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